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Abstract
I vores artikel tager vi udgangspunkt i en todimensi-
onel model af informationskompetence (IK), bestå-
ende af en proces- og en vilkårskomponent, som hver 
for sig dækker over en række underkategorier. De to 
komponenter er informationssøgningens kronologi-
ske trin samt de ydre vilkår i informationssøgningen: 
kontekst, anvendte medier og overordnede videns-
krav. I artiklen støtter vi disse teoretiske antagelser 
vha. en kursorisk gennemgang af tre biblioteksagen-
ters (teoretikeres, youngsters og praktikeres) spe-
cifikke bidrag til begrebets dimensioner og under-
dimensioner. I vores afsluttende perspektiveringer 
fremfører vi i stikord nogle fokuspunkter, som, mere 
eller mindre eksplicit, ligger i agenternes bidrag, og 
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1. Indledning

















































































forskellig i de enkelte fag, altså disciplinspecifik.7	
1.2. To dimensioner af IK
Vi	trækker	på	en	biblioteksrelateret	forståelse	af	IK,	
baseret	på	Information Literacy Competency Stan-
dards for Higher Education,	forkortet	og	citeret	som	
ACRL	(2000).	Disse	standarder	har	haft	stor	ind-










IK er, ifølge ACRLs (2000) definition, en samling af 
færdigheder/kundskaber,	der	sætter	en	i	stand	til:

















side	nedtoner	decideret	de	aspekter, som ikke selv 
konstituerer IK, men direkte er knyttet til selve in-
formationssøgningsprocessen	og	påvirker	den	i	alle	
dens	stadier.	Da	både	trinnene	i	selve	søgeprocessen	

































































































































































kontekstkonfiguration er typisk for forskningsbiblio-
tekerne.	Med	hensyn	til	IK-processiden	henviser	Fol-
Figur 1. Dimensionering af tre typer i abstrakt/kon-
kret og nutidig/fremtidig















i den kontekst, de befinder sig i, indbygget i et helt 
sæt	overordnede	kompetencer	og	læringskontekster,	
hvor	biblioteket	kommer	ind	som	en	vigtig,	men	kun	


















































































































































































































































giver et fingerpeg om nogle konkrete udformninger 
af	IK-konceptet	og	de	handlinger,	der	følger	med	den	
pågældende IK-komponent. Vi finkæmmede til dette 
formål	Dansk	Biblioteksskolens	(nu	IVAs)	database	
over	studenteropgaver	(jf.	Studenteropgaver	Dansk	


























til rådighed), lokalisator (sml. pt. ii) og identifikator 


















































































































































5. Typernes syn på IK
I	forbindelse	med	et	forsøg	på	at	karakterisere	bib-
lioteksteoretikernes	bidrag	til	IK-konceptet	generelt,	






































































IK-kontekst, med deraf afledte pædagogiske overve-
jelser.
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mationskompetence: en undersøgelse af informati-
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